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摘  要 
I 
摘  要 
目前，增值税（VAT）在世界上有 100 多个国家采用，以欧洲范式的发票抵
扣型增值税居多，其应纳税额的计算基于明确的销售收入、销项税额、进项税额。
然而，金融业包含银行、保险、证券、基金等多个行业，业务构成复杂，其收入
往往来自存贷款利率差、明确收费服务和隐性收费服务，增值额难以逐笔确定，
尤其是计算这些金融服务所含的隐性收费，这给应用发票抵扣型增值税理论来管
理金融业增值税带来很大挑战。 
在我国，金融企业在经营中不仅要负担购进货物与劳务所含增值税，还缴纳
金融服务业营业税，由此造成重复征税，在一定程度上制约金融业的发展。随着
金融服务业在国民经济中的重要作用日益加深，现行税制中金融业征收营业税产
生的重复征税、税负偏高等矛盾日益凸显，在一定程度上影响了金融业发展。为
推进产业结构调整，我国政府在“十二五”规划中关于深化财税体制改革提出
2015年要基本实现“营改增”全覆盖的改革目标。 
近期，金融业营改增方案呼之欲出，对金融业征收增值税的各种研究、讨论
和方案设计在学界、业界再度引发广泛讨论。在梳理研究金融业增值税的文献以
及相关资料后，反映金融业在现行税制下征收营业税造成重复征税，不能将为提
供金融服务而购进商品劳务的进项税额予以抵扣，刺激了金融企业倾向于“自给
自足”的生产经营模式，企业税收负担过重，金融服务业出口免税，但不享受退
税，这在削弱我国金融企业国际市场竞争力的同时，也不利于促进产业发展的专
业化和结构优化。如果金融业确需营改增，需怎样设计金融业增值税制度，关于
金融业营改增的难点、重点、解决的方案等问题亟待我们讨论，继而对国内金融
业改征增值税提出政策建议。 
     
关键词：金融业增值税；国际比较；研究  
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Abstract 
VAT (value-added tax) has been adopted by over 100 countries worldwide, most 
of which is of invoice deduction type. This type of VAT depends on specific sales 
revenue to calculate on output tax and input tax. However, Financial Industry includes 
multiple industries as banking, insurance, securities and funds. It’s a complex business 
and its revenue comes from deposit and lending interest rate differentials, specific 
charge service and hidden fees. The number of the added value is hard to confirm. To 
compute the hidden fees among these financial services, many challenges are posed 
on invoice deduction type VAT both in theory and management. Most of the countries 
which practicing VAT haven’t carried out invoice deduction type VAT in financial 
industry, especially in financial intermediary services and other financial services of 
hidden fees. Therefore, how to levy VAT towards financial industry is a worldwide 
problem. Currently, international collecting methods include tax exemption, zero tax 
rate and fixed proportional deduction.  
In practice, the main business in the financial field is deposit and lending, 
financial goods transfer, financial brokerage business, finance leasing and insurance, 
etc. Under the current tax system, financial brokerage business, loans, other financial 
services and insurance business, using all income as the turnover, are not allowed to 
deduct taxes and fees in the prior period. Financial goods transfer takes the bid-ask 
spread as the turnover and it’s not allowed to deduct the expenses and taxes in the 
process of buying and selling as well. Financial institutions bear not only the VAT of 
all purchased goods and services, but also the business tax(BT) of providing financial 
services, which makes the double taxation phenomenon on business tax is inevitable 
in the financial sector. The heavy tax burden carried by financial enterprises, to some 
extent, hinders the development of financial industry, thus affects the development of 
domestic economy. Finance is the blood of the national economy and it undertakes a 
significant role in adjusting capital surplus and deficiency, and the allocation of 
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resources. A consensus has been reached to reform the financial sector, to 
appropriately reduce the tax burden of the financial sector and to promote the 
development of financial industry, which is also an important content of tax system 
reform in our country at present stage. In accordance with the "Twelfth Five-year 
Plan” our government put forward to meet the requirement of deepening the reform of 
financial and tax systems, the year 2015 is the closure year of “replacing BT with 
VAT” and the goal of basically realizing a complete coverage of replacing BT with 
VAT should be achieved, which includes the VAT in financial industry. 
As the official program of replacing BT with VAT is moving closer, various 
studies, debates and program designs of VAT collection in financial industry have 
once again triggered widespread discussion in academia and industry field. When 
sorting out relative documents and news articles on financial VAT, I found that the 
main problems in financial industry under current tax system remain as following: 
heavy taxes, no deduction on input tax, double taxation by levying business tax, no 
strong competitive power in international market caused by no tax refund as VAT in 
financial services export. Although VAT can reduce double taxation and bring benefit 
to financial industry, many problems still need to be solved. How to confirm financial 
input VAT deduction? How to release the burden of enterprises’ heavy tax? How to 
make up for the local finance income? Replacing BT with VAT is one of the 
difficulties to overcome, which will have a profound influence on China's economic 
operation. If VAT is really necessary in financial industry, problems are urgent to be 
discussed like how to design financial tax system and the emphasis and difficulty in 
carrying out VAT in financial industry. To do so, methods and experiences of other 
VAT practicing countries need to be studied and learned, and a new way of our own 
could be found. This paper by arranging relative VAT finance related literature at 
home and abroad compares the development of VAT in financial industry 
internationally, and Puts forward policy suggestions to domestic replacement of BT 
with VAT in financial industry. 
Key words: Financial Value-added Tax；International Comparison；Research 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景和研究意义 
1.1.1 研究背景 
近年来，我国金融业实现快速发展，其增加值由 2010 年的 20980.6 亿元，
发展到 2014年的 136010.5 亿元，对 GDP增长和贡献的拉动率由 2010年的 5.4%
上升到 2014年的 9.4%。以银行业、证券业、保险业和信托服务业为主，其他相
关金融服务业为辅的金融体系业已形成。随着世界范围内金融业日新月异的快速
发展，倒逼国内金融业亟待改革走向世界，参与世界金融领域的竞争，从这一角
度看，对金融业实施“营改增”扩围是顺势而为、符合时代要求。从我国深化经
济体制改革的若干问题中提出 2015 年基本实现营改增全覆盖，并进一步完善我
国的增值税税制。 
自 2012 年起，我国在营业税征收领域进行“营改增”扩围已历时三年多，
进一步“营改增”的目标是将建筑、金融、房地产以及生活服务业纳入到扩围中
来，如果顺利推进，则“营改增”将扩围至全行业。时至今日，在当前经济下行
压力增大的背景下，呼之欲出的“营改增”全覆盖规划已有延期迹象，吸收和借
鉴世界上其他国家在金融业征收增值税方面积累的经验教训，对研究设计我国金
融业“营改增”税收征管，以及“营改增”政策效应在宏观与微观上的影响不无
裨益。  
1.1.2 研究意义 
目前在我国现行税制条件下，金融业征收营业税，存在的问题是非金融企业
购进金融服务所负担的营业税额无法抵扣，同时金融企业为提供金融服务而购进
的货物与劳务中所含的增值税也不能抵扣。除中断增值税抵扣链条，还造成了重
复征税，导致金融业流转税税负较高，也增加了接受金融服务的企业税收负担。
这不仅影响了增值税中性税收作用的发挥，也对经济运行产生扭曲效应。因此，
需要尽快将金融业纳入增值税的征收范围。 
但我国金融企业具有经营规模大、营业网点广泛、业务模式复杂、客户数量
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庞大，传统方法确定增值额较难、信息化程度普遍较高等特点。因此，我国实施
金融业“营改增”将面临复杂的问题。本文通过梳理国内外关于金融业增值税研
究文献的基础上，归纳总结希望能从中找出有利于我国金融业“营改增”的理论
支撑和现实路径。 
1.2 研究内容和研究方法 
1.2.1 研究内容 
第一章为导论部分。主要介绍本文研究的背景、意义；研究的方法、内容、
结构以及主要创新点和不足之处。 
第二章为文献综述。通过收集整理国内外现有的有关金融业增值税的研究报
告和文献资料，对金融业征收增值税的理论观点进行了梳理，为论文的写作找到
进一步研究的方向。 
第三章为金融业增值税的理论探析。简述增值税原理，讨论金融业增值税征
收的理论基础，通过相关文献的阅读发现在讨论金融业如何征收增值税这一课题
上，缺乏相关的理论基础研究。 
第四章金融业增值税的国际比较。介绍世界上增值税国家在金融领域开征增
值税的现状，比较各国金融业增值税制度优缺点，为我国金融业“营改增”提供
借鉴。 
第五章我国金融业“营改增”方案设计和对策建议讨论。对金融业“营改增”
后税务部门实施管理上提出意见建议。一是对我国金融业“营改增”方案的具体
设计上以银行为例，分析金融业“营改增”后银行的税负变化。二是讨论金融业
营改增后给税务管理提出的新挑战，税务部门如何应对。 
1.2.2 研究方法 
（1）文献检索法。通过文献资料检索，收集与金融业增值税相关的文献、
书籍等资料，收集相关数据、梳理相关观点等。 
（2）对比分析法。通过对国家上不同国家在金融业增值税制度的比较，厘
清金融业增值税征收的本质，难点，对研究在我国现实国情下，如何在金融领域
开征增值税提供借鉴。 
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（3）理论与实践相结合的方法。通过对金融业增值税理论的讨论，分析在
现行税收体制和征管条件下，金融业“营改增”面临的难题，结合现状提出相关
意见建议。 
（4）定性与定量相结合的分析方法。通过税收历史数据的比较分析，探析
金融业试行增值税后，宏观上引起的税收变化；微观上给金融企业带来的税负变
化，同时对上下游企业的税收带来的变化。 
1.3 研究创新和研究不足 
1.3.1 研究创新  
一是研究中加入了金融业增值税理论的讨论，虽然对金融业增值税的研究文
献已有很多，但在讨论其原理时，相关内容并不多见。要讨论清楚如何对金融业
征收增值税就要从理论上分析其合理性，从而在设计金融业营改增方案中力求达
到一个最优化的方案。 
二是现行税收制度下，金融业税收负担是否过重，通过案例说明金融类企业
在执行营业税时企业税收负担与执行增值税后税收负担的比较。基于此，对金融
业营改增后税务管理上将面临的问题提前预估，并做相关的征管建议。 
1.3.2 研究不足 
本文的不足之处主要是： 
一是金融业营改增一直处于呼之欲出的状态，各国根据自己的国情有不同的
处理方式，相关专家和学者的针对性研究、比较性研究并不多见，金融业中日新
月异的金融衍品交易使得税收政策，增值税政策难以实时跟进，及时调整，也不
可能逐一经营行为进行明确，可借鉴的资料不是很多。由于本文选题具有一定探
索性质，因此，难免存在相应不足。 
二是对国外金融业增值税制度研究还不够系统和全面，不同国家有不同的国
情，在经验理解和借鉴上可能会存在些许偏差。 
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第二章  文献综述 
2.1 文献综述 
2.1.1 金融业营业税的存废之争 
在梳理了国内学者和业界人士从多个方面展开讨论，关于我国金融业征收营
业税存在的问题，归纳出如下四个主要观点。 
（1）现行营业税税率较高导致税负较重。杜莉、张苏予（2009）指出金融
企业为提供金融服务而购进的商品或劳务所含增值税无法抵扣，继续作为营业税
计税依据被征收营业税，形成了事实上的重复征税[1]。邓奕羿（2012）[2]刘天
永(2013)[3]当增值税纳税人与营业税纳税人之间有商业往来时，增值税纳税人
从营业税纳税人处购进的服务则因其无法提供增值税专用发票而无法实现抵扣，
这使得双方在相互购进中不但无法消化上一环节的进项，还要承担本环节增值部
分所要缴纳的税收，正是这种叠加造成了重复征税，打破了增值税抵扣链条的完
整性，影响了增值税中性税收作用的发挥。 
 
表 2-1: 2014年中国企业集团 500强前五大行业营业收入综合税负比较  单位：% 
五大行业 2010 2011 2012 2013 2014 
金融 10.4% 10.4% 9.8% 10.4% 10.0% 
电力 6.1% 6.4% 6.3% 6.5% 6.8% 
石油石化 13.7% 11.5% 11.6% 11.6% 12.6% 
汽车 10.1% 9.1% 9.2% 7.3% 7.5% 
烟草 60.9% 61.7% 60.0% 53.7% 64.0% 
数据来源：财富中文网 2014年财富中国 500 强排行榜 
 
（2）金融行业内外税负不公平。阎先东（2009）[4]，包建（2013）指出金
融业营业税税率比交通运输业、邮电通信业、建筑业和文化体育业高出 2%，造
成税负水平差[5]。马恩涛（2010）[6]，周志波, 刘建徽, 田婷（2013）[7]从
国际比较，认为其他国家对其国内金融业实施免税、零税率或者允许固定比例的
进项抵扣，相比之下，我国金融业的税负显得较高。某种程度上制约了我国金融
业的发展，另一方面也削弱了我国金融业在国际市场上的竞争力。杜莉、张苏予
（2009）[8]按货物与劳务税理论，指出商品流通和服务提供的最后环节可实现
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税负转嫁。但我国存贷款利率和佣金、金融服务的价格等并不是完全的市场化，
因为我国金融行业中多数企业处于行业垄断地位，税负转移功能难以实现。 
（3）增值税和营业税并存形成重复征税。赵以邗、张诚、胡修林（2009）
[9]，指出我国金融业营业税名义税率 5%，由于无法抵扣进项造成重复征税，加
重金融企业实际税负。马恩涛（2010）[10]金融业收入质量往往受客户投资风险、
投资回报、资金成本、风险内控等情况的影响，表面上看营业收入相同，利润水
平却差异较大，不同类型金融企业从事不同类型的金融服务在营业税方面应适用
不同税收待遇，营业税仅就营业收入征收，不利于行业内税负公平。 
（4）营业税不能实现彻底的出口退税。常姗姗（2013）[11]指出我国金融
服务走出国门，却不能实行出口产品和劳务退增值税和消费税，而零税率是国际
上通行的做法，这在一定程度上制约了我国金融业在国际市场上的竞争力，降低
了其在国际市场的份额。我国金融业征收营业税推高了金融服务的出口价格，要
消除上述不利影响，促进金融业的健康发展，需要对金融业进行“营改增”。 
但关于金融业税负过重等问题，也有不同的声音。杨斌(2015)1认为我国金
融业有其特殊的行业背景特征。一是我国金融企业大部分是国有，风险最终由国
家承担，所以也不会出现欧美国家的经济危机，美国的次贷危机在中国是不会发
生。二是我国金融业的行业垄断性比其它国家都高得多。三是国内金融业缺乏竞
争，主要表现就是利率非市场化。由于我国目前还没有完全实现利率市场化,存
款利率仍处在被相对压低的位置,银行业息差较大,从国民经济运行和人民利益
的角度看,在这种情况下为金融行业减税欠妥。上述三个特征不同于国外的金融
业，事实上我国金融业是暴利行业。因此，这也决定了我们在讨论金融业营改增
的方案时，要考虑其特殊性。 
 
表 2-2:  中国企业集团 500强金融行业营业税实际税负统计表 单位：万元 % 
年份 计征营业税销售额本年 已缴营业税本年 营业税税负 
2010年 204892.8 10063.3 4.91% 
2011年 261179.9 12563.8 4.80% 
2012年 284733.7 14720.8 5.20% 
2013年 320045.4 19349.1 6.00% 
2014年 447055.5 21753.4 4.90% 
数据来源：财富中文网 2014年财富中国 500 强排行榜 
                                                             
1杨斌 林信达 胡文骏：《中国金融业“营改增”路径的现实选择》，《财贸经济》，2015 年第 6 期。 
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此外，从金融保险业的税收优惠政策来看，其实际税负低于名义税率。虽然
金融保险业名义税率为 5%，但我国政府给予多项税收优惠政策，使得其实际税
负低于 5%。 
2.1.2 金融业征收增值税的讨论 
金融服务业是否应被征增值税，目前并没有统一的观点，学界和业界对此支
持与反对都有相当的理由。 
支持金融业征收增值税的有，邓子基，习甜（2011）[12]认为我国可以参考
零税率法和进项税额固定比例抵扣法，在我国金融业发达地区先行先试，待时机
成熟再向全国推广；征收范围以直接收费的金融服务为宜；对金融中介服务和隐
性收费的金融服务则给予适当优惠。 
张苏予（2011）[13]认为金融业可以先参考欧盟的免税法改征增值税，对有
明确收费的金融服务课税，并允许进项税额抵扣；对金融业务出口服务适用零税
率；对隐性收费的金融服务免税，且不允许对因提供金融服务而购进的商品和劳
务的进项税额进行抵扣。从长期来看，要在条件成熟的基础上，参考澳大利亚和
新加坡按固定比例抵扣进项税额的模式。 
熊鹭（2013）[14]认为总体实行简易计税方法适用我国目前的征管现状，将
银行业先纳入增值税的征管体系当中，从我国税制改革中循序渐进，先易后难的
原则下，这种先行先试，稳步推进的方法有利于我们在改革进程中积累经验，发
现问题，在此基础上，再分类设计银行业各业务的征税方法，有序地将按照增值
税标准方法征税的银行业务纳入增值税的标准征税体系。 
Ernst 和 Young（2004）[15]从银行借贷业务的本质来分析对金融业征税的
可能性。指出银行借贷业务的利润扣除成本后可作为增值额，是真正的应税税基。
认为对直接收费的服务项目应征税，对间接收费的服务项目应实行零税率。杨默
如（2010）增值税的选择性征收不仅违背了其普遍征收的立法精神,对经济运行
造成扭曲效应， 还违背了税收中性原则[16]。营业税阻碍了金融企业的专业化
分工，使增值税抵扣链条中断，出口金融服务无零税率导致发展受到制约，部分
不合理计税规定导致金融业营业税税负偏重（魏陆，2011）[17] 
反对或不建议对金融业征收增值税的有，Ngee-Choon和 Whalley（1999）从
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